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omaAL ORGAit OF tHE nm:RIIA11011AL LADIES' GARIEIIT WORIERS' UMION 
OorGblcqo!O<alo h••• foralonr oou.- •ill bo rl•u h• P<>Litictl 
U..Pttloopedl.loot-da)'U..J Z.oft"'!'J,oaliterotun,,Ulolic.,.ok· 
~:.:.::~~~: ... ~!,::·:: ~~==·~~~:?.:.:~ = ~=~ 
u .. Itt Lo Ne• York. Ju.c aow tlorit t~nd • ..:..r-. 
Mpot -• U Lot woU on the ••r TM •Cioi•a~ · 8Mtd of P'Aiant ioa 
$0wordo "oll•.Uio•. and tlot o11cen of the Ualunl•r of 
'ftior · plo.i""''or ""'loo\ tduutlono.lo- llllnolaUoo-"!io>Nto~ooptnr.ill 
.W lou-~~ '"e"'HI ltr Vlco·pru- illlo •ork. T1>e t'<fa••tlo-n•ol acth'IU.. 
w .. t MP7*r hrb\do, tloo ooaucu will IN .,..,.'"" ho lor • klc ,.,--., 
oftiNWeot.ono .. oofl.kl•tenr.• · -•conoortl .. oae<>!U..Io,......lot.lla 
· tiooooL n.. J oi11t Boant of Chit..., io Clo! .... o. Vift·p...Wut Paulo W. 
"PI"'""Lhl•l>le.JI•nddttldedto ••· Cohn, the "vcretary of t.l>e F.d~~eo· 
P,ftLH on Ho•atlonol dol"'rt-nt $0 tloool ComMlllu of 1M latern&tlonol, 
urrr oa tllio work. CluMI' •111 bo wUJ obortlr loui" for Chift.&(l 10 toh 
fo..,od for tlot otudr of f:ftllloh, An· o Mad I~ ~ootdl""ll"l tlMN •ui•l· 
•rie•n nd W'odd lllotory, tilt Uil- t.l" nd klpln11 u ••" tLM• a ..... 
t.ory of U.. t..Mr ~~: ..... ..,,, ""• 





International Give; $1000 to 
German Clothing Workers' Union 
T~o uUopoe of ..... u,. nloH ho for ~olp. About tin d•tt &1", " ' ln-
Gorm•nr ud tlot dlttl"tM whit) It ~emoUoul U~io~ nnlrtd O<>tlo u 
.... -rill to lt>t <;.,..., wooitl...- OP?t;1l. foi Mlp ,..,,. 1M CorMOII on-
._ ...,.,. oot t.IJo.d '- alect U.. loto, ~•P"•'-' br o MtaliH ot.ot.o-
pr•ut .. nrn of c • ....,, u well. •~nt of pMral .--.llt.l- In U. P" 
lnar,.oiiJ'U..,..k ... o f -•'1•"'1, .••llltnd•udukLft6foroLNnt.o 
•••n'o elotlr.lq oro orca~l& .. lnt.o Hlp U.o• tldo Dnr !.lot II'Helll t.or-
0110 ~olon, tho Ge1'•an Clothlnc rlblt oltuatlon. 
Worb,.. Union, and II II ,...udtd In ,..lpGIIH to tlllo lppul, U.. Geo-
u 0u of: tiM au.orut trade uniono orol l".aecoJ.l•• B""'rd fof'WIIrd.-.1 at 
of tiM t...n.wr. O.rlor I.., .. .,, uu o dnftfor,l,oott.o U..Cer-
TUn of ellltuu, It W "'"''"" ... ,u.ut wort.on ••Lck. u<or.S. 
•uh<i lab-• on l.loiiH <Hdl- lor t.o p.-1<11'""'"' nhon Ia Ger-
tl .. olatloop..,...al t...ltoofC.,r- -nr,Loqllilea ... bM.ntlool .. •. It 
• ... , . b. to"" loopOidthat a. ftn ... <Lol ... 
In ...,nl •ontho, loow.,.er, 1M ••· lief th.r.• •111 l>e ll'i~on 1.11 tN ...., ... 
taotroploo whloh hu onrtoobn all ot lud Gem~on wl>rhn ot tlllo on~ole.l 
c.,...,,~ouJoltnryhoMtloeelotlo· hoor b7 tllelr mon ,,....,.,Oijoand 
)o•ilco, Looar Joload, 1o Hoy ond T .. oiNk tloopo oro 11.111 011 otriko 1 .. worken orp.al...pon of tbt Valb· bolt•• oltuted follo•·•orken r olio· 
~:~~ ~':::~,, ~.! .Q,:-:: ~~~::~ ·:.:~-;.;:· :;·:.: :~:;.t:o~~~o~~~. ~;,::·~~ ;~~:~:~~!..~. '!:.:~tala ':lin!:!: 
· :fE:!E:!?.~=::~ ::" ... ':" .. ::!~ .. :~a.:::,:l":! ::-~:::~;-:~~~o:,:-:,;-;;.:~· ~~~~1 ,_, .. ,.n•ne• 1a u.j- ,,. 
Busy in Ja'maica. Long Island 
•• plnrtlrlallnlonandulotololloreoa· • eootn•Wi for .... .,r.t ..... N•• Nine L.os AnLeJes ShopS Already Set~led 
•ltloo._ n.. O..t-of-Tow o O.,.rt-. York druo h..,• ""''lo)'h•r tort)'· g . 
•ut .r U.. l otuuUaooL bo for hr •oek~ro. 11ot •""'-n lo thac /' ::;:.:_~• ~ ... "::!~!~O::e";: :!:':.:~,.~~~:;·l=.""•!,. b! ,.:·.,:; ~~.~~~n~;;~.~ ~,:d;,:• ~=~~:r:u::.:•,,J.!~ 
tMt oeedoo of Q"""' C..otr, and, ,.,.,It of tho lao.:Oieol of ~-lito ltr rnn r ... Vk•pfto.ldtnt ,...,n....,;u, o!'lrit. Wr "" ott ••aliiii.:J.~.~-
"' - u U.. lrot "'po11.11nlt7 ,.... U.o ualon, • r ..... · N•• York lmoo •H I• ~...,...., of th ~h, .. ;,.,oloon' ttrih 1""•11 the orr\Y•I of PO'Hida 8te-
on~ lt.lf, •rll/ Ita .,. ... tl"n ha4 ,.,~, ... lafu IMtf with U.. t.. lo Loo -.\nrele•: "'"" .. d Nuentlon dolerol " 
::;~· 11!:..'~;..~.:~: :t. '~~:;t.i,".~ ~·.:~·:,. "~::":~:~;~ ::-1>;;.-rod"':: ob;~~trlllk;,.~~=-~~on~;:~ ::·t~•; 
.... ono dre .. oloo, •••• orrulud, u _,. u tbt7 foun4 ..,, \tlat tba Cloot loloaufoot~r•n' A-lotion 
..... ott .. • oloot't ac(IW, oJaatd """'"' •*-"' ta ~••17 "" oori..,o ~- oii'M<ir Mttltd •lth Uftloa,,aro•L-
.,...., ..... •IU. '"" "-'-- ' ~~-=-~··~··:•:•·:· ____ .:...:· ..:.:~:11 :":loo~u=-=-~T>=o~·= ..~· :..::::::::::::::::._ 
'"MAX D. DAMUH 
THESTI.IItli:Of"1'1ttWUPU:.SSM&JI 
Fg~ .. : :: ~~:.:. ~~:: !:~ .;· ~o;:: :::::: ::--:! 
-tk•UJ-"'"" Tloe t,toe •n a,...,.thoc tM h-c- ,,_. wllold• 
~?~ ::. o;: ~:!-::L•.I•- el ...., ll»tta lom otn>ct aad U. ,.,. ... 
~ fltrilla ••• ,...,;pita~ hJ the ... ra-.1 of lhe ,.~,.. 1.0 lliotea 
U Uot nqa.- If th rw-n for a ,...lolon of tl>e lnmo of l.ltelr ~· 
ment whkh uplred o~ September IlL 'nit ~.,ut, .. uollodled Ia U. 
arbltntlool owo.C of Judp Kan.to11 h• UU, ,. .. o decitl~t ottba<k for l.lte 
wtllo pr_,.,u and had roblN-4 the• of a na•l>a" of worlr· ... • .,......,totc'es 
o&d pnroptl•" •kkl> lher lt.t.•• aajo,ed for yean. Froao tH dar It wu 
......,..,. do ... 1.0 Uoc ....,, tMy -t. U. ~u •• ,.. (Wnc aftdu Ita 
...... -• W Hpel'al U..t U.b •IKI.Woloa ow~ oalrllot M .U...niM 
al04 N!.pted i11tooWMon. 
,.,..._ u.. P¥•t of •k• or etrec:llnne" ... ,., .. ._. brilll .. t ....,p~c vt 
U.. alrllot of llll>or'o •!Waritr, It un be •fo\7 rtalell lhot tlllo otrl4 of U.. 
,...,._, prau~oo hu Mnr "*" uee!led Ia U.. ll.lotofJ of U.. eo ... t.,•o 
l&W *'"'Uiu- n.. Q,.ter Ci\J f.drl:r II:&IIPftl wllu II nolluot U...t ~ 
a....u-.wo.lkoatelU..otnral 0.0.-.M ,._.'""" .U ... teutlt ... 
fro• dft'<'tiYa ..-aulu~ .;yo 1M ,.... of U. -~·• for doe 
-cn'e!l'-oftJr.o,.....,loiaed,.~u.-... .. _,...Md,.., 
~botit- for" tholr o:c"lar P"Pl',.. anry aomlar ·....," C"''lodtoJr, 
U11fortanu.t,. U.iJ n~~~&rbltle otri•!.U. ._,, fro. lb ,...., lneqotiooo, 
=-~ .. !!.·.,:..~~~ ~-:~.~:-=.:~.r;..,o~,~= 
NU, llnadiiiC U.. autU u W...,.t ud Ill ilola&ON. of U.. lat.trno.tioooal cot~o 
I..U will! U. -~*",... .rp.abatl•, lwoa ~ hc:ad<P&IUn loo New. 
-OF GARIIENTS ARE 1M CUAT DIIIAIII 
MITaiF.LL DESIGNING SCHOOL 
IEWYORit 
York Otr, ..... b leoolinc u aaenaln&Uoa ftcl>t ~- U.. otrithoc lonl. T....._ Fa. tn4 
TN \aiNr IIOO¥UIUI of NtW Yor• ltaads IIIJfuoat aN wJtJo bleNJnc ~;;;;;;;;;;;;~~~~~~;;;;;;;;;;;;~ ~;~·~ .. ~~:e:~;~~':.;.~~~=~~~~':."'::'::. rr t 
;:::'!,!"-~ ~=~-~~~~:"~: ~t!.!7..':.~·!~',!';,~~ GREE-TINGS FOR THE NEW YEAR 
_:U:!';~: ~~~:..~::~::~~~':;!:" :~~~~~= TO TH£ MEMBERS OF niE L L G. W. U. 
tMI:t aal:ioM.I wpa.lu.U.. ·- 1 _...,., haUIO>al. foot!,...,.. .. o>•lll-
ta......-,do...-ar-ttloU...,..¥aaiWIJIItl~peawhleh lo.o••••ll ..... t 






w~leh tho. hup public .....,lee «P"JJntlon which """'" aotd o.,.nows 1M lHollo7•,_ afN .... .1......, hM110tnea au.,..pt.edto......,ltaunowf\h 
~~«loo. ud f....., II•• lint dar of tloo walkoa t prae\l.c&IIJ o.d110lUod lAal. It 
NlthtreoaldiiOrwouldra•U..trol...,..wltloltrilltlrrukera.T1ohoaol..-. 
ololl,loow~r ..... IMIIprompUodbrO...-Ial.,uit&lldU..j)&dAcdl.,.!tloll 
•f U.. ~-J. to.ot wu f.,.... br lbo ..,..., eo•••ruo drat110atancu thatllMI 
iMrkon bo U>t.t Hcll011 of N• • l•-r ""'""''-" coodl7 .,.oaot of lollotllc• 
Start 0.. New y_,. Ris .. t-Ho.~e Your y-.., E.u.~ 
•t the D .. t.a l Dep.an-t of t1oe U• io. Hoalth 
' Center, t31 Ea.t 1ft .. Stt-t. 
Dutinl' the months of September and October, beh•·een 
the houn of 10 a. ra . and 5 p, m., e:uminatlon of t«th, 
thOrl)ug_h cleaning, an"d.tooth bruth and tooth pule for 
$! .00. 
<NIK. H .... ro • 
Daily . .. 10 A. M. to 8 P.M. 
Saturday , .............. 10. A. M. to 5 P. M. 
In loealllll'alnoW~Ioord~&Dd loe&lroUophno .,odoltU.- l!::=============~ _ poaalb,.,forU..e..-rto •~tl>ttr.!ie7L • _ 
If 11 ~·~·~~.:"~""~~~;:.=."or-;.:~ J::.~ =-~ 
11owl ........,.u,n at Man, lh4o .,_puJ ohooold ""-"' ""-11«<1 Ita..,,. 
n .... r catl)' Ia A...,._ Bat u It waaw.l toM\'& lb fll<t, th4o- noUwor 
qrpen.Uon ktpt op 1M aao•r of loonUolr ~ .. ...t tn.-. for 1ot1r ud 
todloluw~luootllltw .. ll,..llreomp.ello.d toad.,lt dtfuL bJ U.. Public 
S." le• Cemml•lo11 of New .1.,...,. which \h,..tetoed It re~oloo Ju rno...,hiM 
ftr aoocJ. 
.ULC4a.IAM J't:AS.UCTS •uu. # 
THr.::: ::: .. =:1::-!::;: ~!!': .. ~:~~.::~: 
the a&"n~rlao """' 011\ of power ...,,,..] :O"b "CC ·~ 1-.tltutM 0 relp or 
~ bloodr reprfllloo q;oloot IU le<MI.,.., \llookM u tiooooih Bolilorlo 1wo p.er ... 
IICIIIIJ $oh>edlh4o\olackp.......Joi>ot ..... tlolliiiMIIIMm aa<l -1"11 
Eoro.,.. Balp,.,loowe'oer,hop,.._lllutlruault.ultunole01111U)'udlu 
, .. .,. on &tllnl7 •lid ,,....._Jeooboc .m.n. of tk ooll--11.,-loton all ud .. nodr 
.... obi• wlt.h tloe lfll• ..... ltlotlooaeJilo:o. 
• S. wlouth.llrwt..,otl.ottheprut.orlaoiJIIAnlln!klf lo .. ....,lotl,.ed 
tho•, Wr toolo to lht WU., felnll ... ao:(ltoiflreaco and now ofler o few Wtd'o 
· ,..op!Uha•e,..IU-d lhelr.,arehuponthe coplulofBulrorlao hu!>dred 
u.o.. .. ndotroo.,-. 
A«'»''Jillc to io1UI MWI, Solo ho' ol"'- ...,, off f~M lbo ... 1 of tlwo 
"""\rJ' br U. raiMla. n.. uphal J. oJ,..ad, oho" of t- ·MNI.U.. lolq, 
wloo Ia to 1 vut _,.. ..,.poruo~w,. for lloe .mu.., uup, reported to lot.•• 
==~'" .:~:::~~ o:::L ..... ~· .~:;~~~~.:' .. ~h~ Ft':O%!.:~~~~ :~~~ 
U.otlh<r 'dliJII•Ih<rthruo..,.o..U.Nwnthoonat!tutlo"•l•o•omMutloBulrulo 
br l oruofomooaiiiOIIIhopwllltoo"huew.,-!wo·wa1 toopoono.,eootof )lto..,.uondllrptauatabothottout..,. 
THE B.UCUitS MUOT 
F~:~~~~~::::::r= ~~;!7:~!:~:=~~.,~ 
4trureltoml4l11110ollttlf.ulloerba•aforaottta. 
lt'o U.. ....... olol """...,, tho ••• .W ""'"'l"C' wail. A •Jco.,o"'old""t 
of tloe NoU...I Cilr ..... of "'""' Tor• riMa to M.Mo t" .,... .. of Uool 
,..!totMo l• a..H ...... t ~•• , tile ran ........... oUMr lrodootrito., 
ud ulla fOI""" u,..,. of tho ~--lio f•lloeieo .... ,.nollllo for U.. Mw 
ld••• of -lhr Ia ---"'"'• u....-...,.. ...,.._,.f irod'QI.riolllll'aln.'" 
Thtpl"t&&d"tof llMI NewYork8tock Elich&"*"""'- hlawrathecalntt 
thooe "rMicolo" whol wo~ld nplota tha b•al~- ur the Stoclo El~han,., •nd 
wo~ld,forlnota .... ,...,.l.,.-lbl.t~~chd .. to...tlr""""r"'"•n .. w ... ut 
oaadalou foil•,. • f • , ..,. ... , of bNU.n.ce ""- whkh ""-~• ~ ........ ~ 
,...ertroM-.IM..,IIIIJwMo ...... of-alllO\'ottoo.. Ol.)ooraol-~ml•e•t 
looonkera rejoleo lro lloe fact lloo.t •otdor MIII'Moll10 l llllll hos llten .,...la.,-
poolpr....-,aH,ro<lio:t • ~ref•t.o,. for-•olhtrl:ll,..~lllleoonui• ! 
•loo weald .. t follolw Ill• u.uoop!. of the llloc~-ohln.,. ~onlor of 111117. 
F~olna ou Joalr of tho world totlorlril and I• ....,, .,.d confront~ lo 
nrow•loe•loplotrewi\IL,&..t(ll...t7.•1rlloudillcruala.,-lrlo•ul , :allforh~~~&• 
J•itl<•..,d a oq11o"Hal taU.."''" •"' WOIIOto "" lo11lld oedmaltotlllo 
world, U.. tafl'ld IHHI)' •f tlooo -M7·hoco hila lltltlo.or tloo toll;..,. Mr tM 
bolelllce..., to opproJoe u.- world"""""'"~" •t thtlr tnoo •aloe, ond 
=:::-.~~~, :"::d~..:~hl: : .. :·ol ... d~=:~": .. ::~. \'%;.~;~: 
optiOIIof••w"ld ... ,MMott~·u..,eold ohrltklort~conll&lolatoalltnu 
Uoe q;lta"'n and put tlof_• U. tho eo-..e. 
1 '0'8'1' 1C K 
·'FROM OUR JOINT ~OARDS AND LOCA 
&ston NtmJ L«al 15, of Philadtlphta 
a, A IXICAL OIUE&VU Willi tMMIM,." •ti'ti!Oos ... ,, 
u;ew.iot .... ~bft'llniH, 
L«a& n. u McSM..,. '"' ..... ......,~u 
1\•r ....... r ... aW.a......,baUooo•.+o• 
wtiolowill-~l•••.et .. 
a•ran.r ... u.-tatl-. 
A ~ ~~ •-u.. et aU ......U..r .... -·. ~l(<rrto .,. llleit-
...,._...,.,t-..l .. tWM...WIIII- · ~otUJr••riqand.-cotloolut~ 
tqo--., a t PalM •-.w Hal\ oral JUIIIL 
UA_ri<...,Jo.-...,Jdobcl.& 
U.- -ptor"'" Ill ,...,.I. II tu• 
t&lniT•••,.•to &lear t& U..ir ...,t • 
... ..uU..ttloe-rdi•JII. ....... tlf. 
-wi&lolokHptOI~e\latolA-ri-~~-~.~~~a • ..u ... .. 
,.....,..a......,~oe~-.... ~oo.. 
lll~&fU.."-bo-U..I wu 
... .--.. .... •ae~o~oo~~.,.. .,, 
............. 
Of.......,lll-'""""'"'" ... u...~o 
octi&ol&f&HWilUCIII.i .......... TM 
nootall ... ,..tJMr....., lt'ldtH ...... 
liftlJ, ........ , ..... u.... u.. ..... 
0. ,., ..... ,.. s.,t&ao ..... lllh. • 
•1.rik&wuu.Dedlntk~&fllr&t­
...., Pin & S.itlo, I'lt Hani&OB 
Anau. TM •""• a.-.r ... , u.c 
d.&7U..~ut ......... laat 
... ......,..~ou~ .. l·l&kJit. 
Tlotellau: ...... ~lutweft 
........ u..ll ... rof ...... loeh'& .. ttl&ol 
..,.cort..,.rlr. ~u.._... .. ... w 
::.~.,:;:r·:,.!'!t ":"'" ~ ,:!· ... ~ 
u..-etl.,altwua!M d-...~ 
that for ., ... .,_ ud weob. .tt.IH 
Ou.rJolhl ... td.oft&rd~lll' ... tr&dilloa,&ndlOp"'""'tt'e&llrlll• 
thio ••liar, lh&u,tlt tlo&t -• pl&u tocritt .. h .. IBA& Minco aod ......... = ;;~": .:~::::' .. '7!~7C:: t:.:~:.:~.::: .r:: ~:~".:: 
).. I'Tnldnt Stc-a I& IMI.&o aM d.- lnd<lOu\o~dphia. 
~-r.:.!:ta011~=~~:=..= u.~ ":" ........ ~~-~= 
uj&M .. fonNS.ftfortlooA...ri- .... ....,. • .., . ,..L...,, &&dOIIrllle,......, 
... Fedentlooo af Lo&Mr C.uuUo... wilt u- loow I& da it wrll. ~qool.&et~we,.......U.r 
farl.lllo .. t.TMfoU&'II'Increcol,.. 
H lbolo~heqoaaloftafYot.tu• 
_,... .... ..,_alaetlllil•tlllll&oHtln 
D:a-· ""' .urn..~, •f u.. ....,.~q, 
. 81ott" .~ .... , ..... ~. ld.& Iata, -k••••tlo "'"""" -~ ... 
. i:'!":rT~:::::-:.~~~~:-~~-:~ . ~~itl~ =~::~:c.=~ 
11"11 """""""'"at..,, mecti,... ..,..,.,,. At !he c!CIIb>c af .... Ualtt u-
u ... LutiU .. CMOt.l'olllt Board..,,..,_ ' ut.Joor D&J,BnU.ull&iobtlll:,tlo& 
btr.wlth«MWedYlcorforairoater .,..,....,r.,..,.,!.a,...,aeuncedtMt 
&&d b&u.t r aniM. th•llnLt)oH....,Io•ld•ndnutiOIII· 
· )(...,h,.redl!otloeald •ltlo ,.....rd .,...,. wa on lO DIN\ perhape~ Ia 1 
to U... ...... tac:turen of !be wolot I'N&~f ud .no,. heto utifal place thn 
&lld d._ LDda.tf)' of l"hll&delp~l"- lho ono &I O,...ill&. Blalklu, ...,. arotllen J•t Ca .. ille 1M MINI ... ,._,..!Lilli ~ deel&n 
ad t.WoreTet.-. Th& l&&t,...,,.. U.. oloop .. &trite. wbo an nu.lar U.ftr 1 .. 10r1a oa • Tlloon -~~~• lO prr<oll • MnnJ 0110'11.-ho,_.o. No&,...Mof-rk lelldlftutlftaur,.nlo,.llwotU..ll•lt t 
&llddfort...Wioe•~l11 te .. hinr llo....,,.oaerahallbe•lltiud m .. 
tlooatbotlipoll\atkod"A-rietla ad.....,~oltla"olkll,....,_ forta­
PI&a~ eoorplcu•aol7 pi&Md t11 U..lr blo hndqu•"en Ia Philadelphia t& 
.ao,.wiUnotLntlooL-•\lal'rour looucthoofllo.;oQaiU.enri&uaooe-
hrotloora ...,d olottno •IM 111ut wo.t 11¥111n •f our onion. 
- .U.O •lrrted d•fn&an et U.. ,,.... 'I'M warbn an datanaill .... •ot tot 
,......,. of toc.l U . Nt&n>toworlr.,...IIL•ooc•Wa• .. U.. 
N_l,..u..- f<>r ...,.....,r, """"- In& wiU ..al<a np lt. ...tad t& lin "' 
...-ntaa•~.,..ru.e 'l••l•on IOU......., .. ntwit!otlocuJon. 
"""'--' ulll ..,,.. fou.,.. da~, •• WATI:araoof' CAaMUIT woaL 
..,.,. af U.. --"" ,....1 d&l•· 
.. th•ttHcl...,.l&nuiOOIIftdarU.I& 
...Ulii•UO ._;.,..In tile oh&pe 
-Ioou-,.,... .... u ... •flt...,,.ut 
=dt&I'OOft""t!olh- .... f. 
roo: • lmnc. We •ill h.o.•• ta pe , n.. J olnl Board wi!IJI•• t!ol& -t-
Ao - of IM .... 1t. of oar Jut ....., Ibn acre "ANttlr•n PI&D" tor !H"'P"r unold•"'tiOII and upon 
~,.&,..loUiltr.theplon-aoorlloJ'Hea lieu. Woollalldoma11dc111 plurlle&IIJ &I tha lftcmbe.-o "'oel.lnr In dua 
n.. ......... uol&tioooofU..u«U· 
tinlloardllwotlMifaftlleU.IOt.n 
.... Je.d •htllwo.Iut ..... '""tl&oo&flbo 
hote .... U....I""....,.tm.-.,.. 
1M Mto.ar. lob& ...... dori .... OOUI 
... ._ ........ ~eo ..... ,..,..... .... . 
tloa oflke •• ..._..., .. t& pncw4 "' 
GOOC&wiU.U.acollec\leGofthlo~ 
Two oU..r f'KO ... -tlo.,. of IM 
........ , ... -..... -..17 lh& • ....,.,. 
:a.:odoao-•it&Hfortloeporpoooeof 
upnlolnJibo ' lo• noa-uloaaho,. 
U.a..to.udU..eouoblllll.,.,tol• 
Ual17 Hoa.eo r .... our a~abtn, '""' 
&ppt"OYitd , 
tntlocr ... orU..Iat~r.Lt• .. tM 
· Opialono!U..-mkn,U..t•ll&t-
telllpt .t-Id be "'d• to eat&l>llolo 
-•U•It7Houlllfaoal'llo:O.ntog,.. 
Nraf.,.e~&btnwniYeluntHrtohdp 
hoito .. •l'-tloro. 
Yice·pruidcnt llllon-&ddr-• 
' U.. •...U.1 ""d wu Martllt &11-
pa..ded, wloeo Ia the ...,._ ef lolo 
apeedlhena&rlr.cdUuothoo&l&ll 1.1•"' •ni 1M n&dr to HLp Loc:•l o 
.....,ld0ftul&adc.,....tlt.T1o&....,.. 
INn af t-..1 o cn~t)J '"'"'"'"""""' 
~:.:..!';~tiQ";:..:~ · ~ -~~ ... ::~:.:."::':":0~ ~- of tl•e •.:. ~;::;;:;,~· 
oiC..tedoreadJ!!""'"' '" ".,.jeoritr I&U..oloopto&djuotdiopoi.H.,.Iclo · Jl&c:onliaeS&cwtorJ. 
oltM ohapa. A _..it!H tr- 011r 
::~!. ":;!':!:~ac-;:.'!,,:, ~ 
tiOIIIIICt for tlola .,...,.... foe • few 
U J"& at uoe a .. - •• Bo~L ne 
pladrl,r ol p~ec .. .....n.en 011 • wed. 
_..._ ......... . ._.,c_,lle&l&dU-
falr, oolloeun~lncupacittflerc., 
lndL•idual.,.....koriliiYei'J'tlooplo&d 
t& .. lfO&t &ftt. 
Attl-•cryhuteddloca&IOIII 
toot pl..., btiWMII llo& ....... 111111<1&&, 
Htb&th.&dMfeltt.b&""ri--&f 
'""•o.tlo&fo"'tM•,•ilh-t.h&rualt 
that...,,..,. oloop, nceptl,.. \wo that 
..nn k rudj...ted duri,.. the comiq 
•eot, •ao &&ttleol. T1oe Mi.Unlenta 
.,.. •• ., .. tlefuto.,to""r""'"'lloon. 
Whll& , .. mini"'""' 1U\eforopo,... 
tanlo Ut.OO porwut, t.ba com.mit-
teo..,e~edlnrettlllrqh~u 
no.oo per""-" lor ...... of U.e . 
worlr.ua. OniJ' in • ••l'l' low uceii-
Uoulc .... dootlrlllt111""n-rlr. 
loronirtM&Oinl.,llr&. Tlooeammit-
'" ... ,..odJ-•t eo....u.t.-d or 
BNI.htn H,.....,. Wahotr, Aloe Cor-
.,_...adFNOI.,_-. 
CLOAKMA KERS AND A LL OTHER LADIES' 
. GARMENT WORKERS 
Come to HeaT tlw Ncwly-£lec~.H Far~~Wr-lAbor 
Uni.tetl. State• ~n«or ol Mitllla4)fa 
M ACNUS J OH N SO N 
The New York public will &I thio m&C(illa h ... c ito 
fn"M oppon""ity 1o h-· Sc-1or Maca~lokn­
who def.,.tcd Jut J uly both the Republiclln .,.d 
Democtotic c~didat.,..;. Mi..,._t•. 
CE OR CE BR EWE R 
the 'brillia.Jit ~aker and radkal t.orkcr, ...no 
"""''"'""' &notor Joha-on'o --=~fu\ a.mpat;n. 
will&\ooopa.k. 
NO R M AN H A P CO OD 
Alltsolution from Chicago -
one of tt.e' b.oot-U.O...., &rv,. ill Ameriean four-
...,JiamandeditorOIHearet'o l nten~.&tioooooiMa,•· 
.,;,..,,Will praoide. 
,.. Clio ..... lacalt ••1\&tacf wil..l. 
.... .~.r.~ Bo&niar~~oc L L c. w. u .. 
I.&UU..~unltJI&u,...al 
tlolo ac-.lnr 001 A .... rt II, ltU, 
Uotlrappnri&tloaorB ... u..ra. a...r. 
f.,.,u ... loal....,oft .. J&I&t ... nl, 
1.,. U.. . .. ulfol W'art ....... Urio. 
&&eru-+th •Ilk• ... ,.,.C!IIIoot ••· 
loe waa-twenlJJe&n~. '" ntir· 
larfrom&el.lwii).a\lhepruuot\lale, 
• • feel WI M II d-,...·h~ of a woU. 
=~:-':..::!"::! ;;:. ~~~ ... ~ 
SATIJRDAY EVENING.,SEPTEMBER 29 
At CARNEGIE HALL, s...-dt. A,_ .. aad 57tl!. Str-.t. 
- .. II<.Mta••--••M -• or ow ·n.u,r .... .-.~,·N•• 
YM"I<C.tt : a.aol.llo-..11:aoo\l.o .... , ,...._,.JIIoW ... ~•· 
1 11 toft••• .Ill.: Kul- u .... tloeoot C..o.r. a Eo.ot •-• .._, l&<ra'o 
Jr .. l'1 S<Mo. 1#1 WoiU..o ~- --= T>l~'o l)ooq lltote, '"" 
..-ctono-•P•""'"'·',...•· • ... Co,......loo lloll .. •--
:~ :~·:: :.~.t::'-:::·1001~ 0~ 
.,.;.;Lea that Clolcaa~ ... t.a<l.o,.. Our· 
~ ,...w. ... wto.runloa loroa-
~ rooo!M wi\lo &I \lo,. ,.._I t!J&L Tf& 
t.NMllo&lBntioer Slroal'or wm Mt 
~r.ooe, lao n~\ YUJ!oq, loo.,.t wilL 
lleuU..callafklau'-ala~n., 
~:~=. .. ~o::'rt:;::,:::~ .. :.~ !!============================~ 
., .... t-•tt , .... ......... " .;'!'.!!'~.'':;.!:..~ ::·:;;: :..:: J U S T I C E 
'""""'roftloo!onloll,..._ ... _k .... 






lo ·U- ""' MJkfolt .,..mHe to-
••nltllrftloer 8h&lfnl10 p,.....ntlnr 
hlMwltb&tittletol!enaf"t-,.. 
BE IT FURTHRR RP..SOLVI:'O, 
thotroplaofthlo..-lutl.,.koe'ot 
~~a~~'":u~:::~~~~ .. :t~ :d ,r::: 
prutlaruonlfllrl"'btk&tlon. 
:!':£:~:;:;~:::~~~ h~~f!; . ~ AAR:"':~u~~~ v::~~:~ .. , 
pnu~ •f the tact U..t .,, hno J.o hiM M. NOV.,&', Ch.o.ln~~ ... 
lod&J tloe 1&~1 wti•• "'7'"' th.o.~ M. llAI"AI!'QR't.l!"rret.a:-" 
PuhLW.od cul'l' P'rid•r b)' ·• · hllemol.i06&1 !.&diu' CarMonl Worhn'of.lnlon. 
0 .. &.1 Wout ittb 8 troii,Ne• Yo;k,N.l'. or.I.~ CbciMa 1UI • 
IIIIOULS 81CIUN. ~"'oldrnL 8. YANOH'IlY. UiiOr. 
A. BAROI"r, llecr&t.o..,..T,_,., A'BilA II AM TUVIM, Burin- lllluqu 
MAl 0 , DANI811 : 11all41711g Edilot' ' 
BubKripllonprieo.lllldl• ad• ... a.IJ.OO•rJur 
~1. V, No. 40.- __,., ~ .• , Friday, Sept~e~2!:_ 1~ 
t:a .. - oo _ ... CIIM •••lor, Alor~ lt.. 1ne, ot Qo ........ n No• !otto. II. T~ 
' oooloo Q oA<<oiA .... o<H.IIIl. , 
... .. ......, tot ., .. mo,c ot .., ... lot,..., ol ,.,,,.,, ,,.n4..r lor ta S..ll• Uta, 
A .. orO< .. Mrt 11\T.ntht\oMoohuotJft,ltlt, \' 
""-•In u.. ..... ....r -·rat 
l'f'Mina- •mo.,a:ILadiodpta.Joh 
Sl.u.ort MUil'o•oldol'rMt•-• 
f thro~l'k ecoaomlto~ Xarl "'"" .... 
kia fhroqlt. U.. .. .,, med.lo•~ oD4 
.. wn..m~i .. vo~lonloUowalatlooi r 
fM>lll•po.. I~ tl>t a:Lamur of neh 
n.omn lt!. hani '-r .. Jioelhai-
IIOml .. foroomurot~denlllhao loba: 
.tOO<! forth une~oUtna:td .. tho orir· 
to .. t ~d .,..aa..~,..~, d...SeNhon-fallt.a-
"""'•n·ltUHHKienco. Aodtlt.on• 
... , .. louia for t~ia ........ .,., n,..ta. 
~nlot.lt.ololll'ouin1ofuhuphed. 
• • •nllwlo.oha•ellll<ltrl&kuto pro .. 
•Jrrrl'f'Oftl&, in!<' ,...l,nntOAdw...-
""dlotriMI.H aothr •n. J!lotM· 
oidH tloo Kholarl)' po.rNI. opoi.,..U,U 
u,.,. &n lt'UI)l'IUI; ud Whll tioe 
hoL&an hu bun wrlt l4 n tl>tn !'J•IIf· 
Jlelutdaule&ndlllumiMtlonlntho 
~\ftWIO Mmplt io\J'blotouttho 
doll .a-do.., not I>)' the ••<liMn 
_ .. ,.. ' 





'*'olotlonlat.o. Tomolt iaprtlltU•· 
ta laU.althelriii\OO!Iutlna:etal•to f•• • II~• In the ro1'0lotlonllf)' cloor-
wt.or .t thir dMtrinu. MILl woo 
onoof\Joo urlleM. u•-....s.nt 
ohaNplono <tf wo,.on'oedi&Mipotloa 
and o froq.,ontulllcof t~ unqaH• 
t.loftM rl1hu .. ~ P".....,.u"" cnnt-
M 10 PfOptrtJ' ~J' the ,....,.,,.h&l tf 
t H 11-. ll:•rl ),.,. nurtW tM 
drna•ltolrl•r•tt.,....._•f•Horo 
kol--ietrud,. .. auor "hto 
~·~ •lnd ond I'"Ot..*OUI 1<1 .. 111n1 
t ... tor<hoflaMrtothefu .. ofthat 
'JI,.....lt.e. h•or .,.t-..lttlllfl<l 
A ''Lromg'' 11/agt 
Buoln-•u work forpecunlaOJ 
::~~"~~~;-.::::.a.::~:. 
uu .. .u.t buill-,.. "•""-I 1\, 
thenon allln>Mofdloloccal.lonoo...t 
w..,t.M lnjectH Lato LLa tunetlnlnl' 
lntheu,.oof•orkot "llllltiou o...t 
Soc ~ MW ... .,_.....,of •..,...oiiJ' 
.,; ... "tlrlllf•f•n• of 0.. •on ... t. 
:.b~~,.u:::.~ :: .".;~~;~· ;:rlr.;.~;~ 
wlthuuqu;.tteironJ', &d t W.chod 
........ • • Ut....,f·f•cta- \hat*"'" 
..., U.'-olt&blt 1!&••• to lril work. I 
a.. .......... a l:ilt of V o~tuio .. N I 
"&d ~lowerlr eot of whlclrtklilhtlol 
C.L:ru~• eould b.o ""•ed. r., - .., .. u • 
......... 
at;M VobloL Btrioo •It~ tlof Z.. 
i;_,., ... ..,,n..s,.- ,....~~a. 
blttM ai Mpleotofhloworlr .. Y" 
wlUdl-•araworlton" oconomfot. 
UUSnnt.IIAUIIU 
Now Yorll Cltr ,oJ 
Stnalor Johnson Addrtsses Easttrn ~ 
Audience fo~ tlu First Timt 
SttW, ,•n""• ""• .. t ltDU.._Mwt 
tloo< ... l'tll')'. lil lo&ploia,conoMOrl· 
'MaM ~dirt r. ,,..,~ ..... Ire ""II••• 
tlt.olllternttofttoe f .. mer ..,..llr-
oftH\ndU&lriolwerhnofll•• bla: 
Eutora ,...nllfut••l•l' .... ten oro 
l>ou"4ie~Motrt.ol'ttl,...., Nowtloattlle 
r . ....... . .... ...ttnr thtlr own •• ,. .. 
Mat&lhHIOWof)olnfll'>o,\loey wont 
tloo l:tat.arn WOThn to followtMir 
:::~: ==·~ ... ·:~~.~~~~~= 




torfthor --1 bet.,.wntho WHI· 
t mft...,cnondpow.,fullaboraotd 
llb.oraLrr..,.poLnthe E~ 
· Tick"- u ()all t...! p..,..., .. ..t of· 
A.- •H Ra...J.Ildo• L 
Tire Women's Labor Movemenf 
,----.-- - --- J'U 8T I C-a 
----
THE CLOAK STRIKE IN L05 ANGELES 
Last Tu~y, the cloalunake:ra went out on atflke in £.- All- ' 
relts and &!rudy Vke-p.-Qident Ldkovlts, the leader of the strike, 
!:'u:!!.~~rk~nTt~~!m.~t half of the1triken have' 
This ia rood newa, and it apeab for itself. It ia proof that the 
strike 'II'U ealled out at the proper time and it abo !ndiea~ that 
our cloakmaken' Ors&Diution in Loa An~ lias. "come back." 
It appura tNt the friction And mif.understandlnp which have aU • 
b\llcOII l it ita life have llOW diaappe.ar~. lt ahowaalso th at th e 
union hu pneented tq the cloak employera of J;.os Anreles ~upn­
able and moderate demands, aueh U4 they could ha\'e co'Mid'erid ' 
withOut a tlrike, it only they could underR.and any languare 
onloll'work huevolved from a tVI'Iporary, apor~dieand irrccular o~a'li'-V!e la~'rua1e o~.fo~e. • • • . 
r~~:;~~i. ~~~:i!'.~llit~c!~~ :-:'~~::~:bleb made" atri~~ :=:~~·:::!..~~~m.::,~~ro~i-moe::~:;:; 
And while th~ chanae was both inevitable and in line with ob$Unate cloak flrml In Loll Angeles who believe that they can 
eftlciency, it, on the other hand, materially weakened the \n. outftaht aq_d outwin the union. Aa Yet, they would not aettle with 
terut of the t;nuae. of the members in the o rranl~tion. l ndi· thr.lr workr.n, but It l1 only too clear th1t the Lo. Angeles. cloak, 
vidual enthu11asm aave 'Way to a buslnes.-llkt per1od and to a maken are fia: htlnc a winning battle. 
we~k-cby spi:it. A 1entlment began t o rrow and prev~i l that, Let Ul hope tbt by the time our deleaaUon lo \he A. F. of L. , 
wfnle !.he acbye union work en and oftlcen are dolna t~e1 r hard· convr.ntion arrives In t.o. Anades on the way t4 Portland, the strike 
at and cootributlnc their beat. t hey are, neverthelew, •alarled will have been .ettled. The preaence of President Sirr-r.n and of 
. workers who ~re 1uppo.ed to do their ahare for the compenu.· the other memberll of the delea:atlon In Lol Anae)ea will in ant; 
~h:n':~!.~e;=~;:~ wr:~~~.'::n:d~re':~~t";,f'~f.~~7::a:d: ==~~ a good dul of couraae and in8piration to the. local 
theM workers aet In and thtae oftken were frequentb' 
branded 11 "job-lfolden," while Voluntary work on the part of 
the membera, •hlch wq the very~JGUI of our tradlf unionism 
durinr ita first period,• alm~t d:upeeare_ct. 
Another rea11lt, even more deplorable than the fl111t men-
tioned, waa that the majority of the memben became mere 
payen of dua. Why come t4 meetlna:l, why bother .,.bout the 
union alfain, if all and everythinc ~ beina: cared tor by the 
paid oftlcen? So, with t he exception of "war lima," time• of 
•trike and fla:htina:,theentire •clivity of the union became con· 
centnted in a fn• oftlcen, throush whom the neceuary and im-
portant work of the union w11 ~eln& done, 
Thil natur•lly ~ not a whOlesome alate of atraln for any 
union-no matter how~Joyal and ;devoted the ofllcen of auch a 
,unlonmaybe. lndltrerenceonthepartofthemembeni•bound 
to prevent the union (rom growlna:.in breadth and deptb, Men 
and women beloncinx to a labor union mullalwaya be in con. 
atantand lnce•arr.ttouch with Ita life end aft'aln,lfthey are 
to remain \'irile and militant de(enden of their oraani:r.ation. 
Then~ .re large numben of worken entuln~r our tradu annu-
ally and thaemef.""ii'lbat beeducal.ed within the tenet. and 11'1· 
diUon1 of a ll~rhting labor movement. Officen paid fo r the 
performance of rerulardally work obvlou•IJ cannot undertake 
auch activity. ' Such work mu.at be done voluntarily by the·etrort 
of the rank and fi le or the orcani:r.atlon. And It w.uauch vol-
untary etrort that wepalpablywere lackinalnthe l" tfe:o¥yean. 
Thlaa:eneralapathy alao led torHulll which from •time to 
time beeame a real men•ce to the union-:' Within euch a rreat 
bodf of men and women u the cloakmakera' union, there ahrayt 
:~~~d'!.r:.1~0 .~:o~~i~h ~~: a~~r.n:~~~.i~otfi~rg .. a:~ 
~~~~~s~~!i:~:~rs~;!&~~tc,'i~~m~:,r.:~Fe ,':,i~i: 
TO THE OP~NINC. OF THE A. F. OF L CONVENTlON 
Nut Monday, Oct4ber ltt, will open the ann"iiiiCCmv~JI · 
Uon of the Am11rican Federation of Labor-the forty-thir d 1.D- ' 
Labor in America. · 
convention ~ 10 palpable to e,·ery, 
rdlyneee•aryt4enlarreu_pon lt. 
l..tolat.ed or aerrea:ated rroup, bUt 
In America. We aay. "all Labor" 
des pe y, or 'Iff! believe that. the Ame.ricarr Federation of 
Labor, with the a:ood and the bad that it contai111, repruenls not 
only thoae who are directly amliated with It but aJa.o those wqrk-
en •ho are outalde Ill fold. And the voice. of the American 
Federation of Labor \1 Important and powerf11l enoua:b not to 
be lrnored or pUlled !ver 
0
\n •i!enc~. • 
The FedtraUon convention th~ year ia of lipecial importance 
to all Labor ari"d Ita friend•. In the Jut four yean the American 
Federation of Labor !oat over a million memben. True it .till 
hu more members than It had In 1914, but about a million lfllll 
than In 1920, and thla lo• has been 1teady and aradual-
4,100,000 In 1920; 8,900,000 in 1921; 8,200,000 in 1922; and 
2,900,000 In 1923. Thi American FederaUon or Labor 'doe!! not 
r::~;~r~~:n:e~b~r:h~~Pj:: ~~J~ie~::~~::n C:_u~~~k:~:6~~21S 
we, however,flnd noexplanatlon forthildeclineinlheft.-
port , anclltaeeflllt4 u1, lhi• ilaomethina: whichwoulll bear a 
very . thorourh lnvullgatlon. The American Federation of 
Labor must rrow and Ita affiliated unio111 muat gain in power 
and inftuence from)'tartoyear. It cannot alford to IO!Ie, and 
s::.:a::.::: ~l:t1o:tw~·\~: ~=ri~:~aru.:~r:!r o~1i!bo~ 
they m\llt be expo.ed and cheeked and If tbe auilt lia oro the 
ou-taide the de.tructlvt facton mllft be broua:ht out with no l.tM • 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































-.-~, .._ .• t,.._..,.... ..... 
==-·~~~~ 
,.::. .. ;:?~li3.jl 
..:..~ ~.: :;=: 
:'1::.:· ..'!:.~.::. ':!~ 
~w. Wkt<l. ~w. .. rw M.s u.. .o,p. • 
.. ~,: ::'"., ..... letka _,.. 
~--'*"-11. .. .....-tt-. 
l kokeoic~MMrootdo:.PJOH Mtl. 
Oa U.o p~_..q,..r'o , riJhl •ad loft 
olwMalol~n UI&N ... ,.. t•• H,p qr.t • 
...._U.....,ol.a h.- &.c. .... Yiout,J,...._.",,......•reon')'-.: 
-- hU ol. WH,.ll_ .... -· 
"0..0. It 1Nrt1" I m.•....U "t. 
So.eM•11 fellplltr,aoU.ouPI 
:~F:'l!!t~rt~;t.± 
..... U..6ntta-o. Mt .... u.., ... 
apo.rtot-" 
"Y"- ,...~I- oloout to •r 
-•thi.,..,"TboMaronotepauloottea. 
- d-"• .a aoluto for llw:•, ~ 
d .. :.loo .... u .... ~11!~ - cr.~\,. 
......... lal.lt.ood. " It 101\r GM po.. 
--......uo~oo•ori<IG.odnicltol!'t .. 
_.,.....;..,,.,l.hu•ort...tor." , 
I •""'ed lt.L. --·n!Pt and 'P'.&• 
reatlr a1o<1 taot ho 11141. lo(t p>e. All 
aiptloftCU.O..e,..uld~llaofttl<l 
-ud .... ldaotL>t,..ol.,.p.. l •""'• 
oian ••I o """" •ho rome ·~ hlo don..,... - ... """"ur u. .. Clt.ol .. 
U.Opi&~Un~ r . 
.... atMu..:edtoaloolialorouufor 
ca.dt'&Kotborfo.,..ofailita'ry"Dr 




FORE IG N IT EMS 
CHOICE OF !EitVICE f"Oa SWEDISH CONSCIENTIOUS o-.,£CTOU. 
Cuorlnllou obltcton Ia Swed~n. 1>J .... """lolOIIf of o law, 11nt 
,._..I Lo. ltH, ha« U.. r!Pt t.o ·~-a to ... of d•lllon HtriN in P,~oa of 
..Uito.,. dutt-
MEW LAIOa UCISLATION. 
Tloo followlnrliii'M lolllowne IAI<'Odll<ed lortiMt GoYtrftlleat ofJopu 
~orlar tho Lou~~~ of rorl'-nt .,.d duly po.ow4 without AOO~II~ 
1t1 lootlo ""-· o<eorolinr to holonaotlon reroi-ood lor 1M Lallntall<>ul 
.._. .... om...-, 
I. Act OIIIOndlnr tho Ft.ct.ot)' AU. 
L A<l eooeet"IILnr tlwt •lnhnum ...-. ~or emplormont In Lndutry. 
a. Act nrardinr th~ 'mlnllllum ...-. ond hoalth .. rtlftu'- ot oeamu. 
Till .. ~ oi>numlnr tho mlnlmu,. ar- ol lndutrioL worlr.o,.. ••l>odie.o 
all U.. pro•lolonoof tlwt DNfl C....oenUon of tha lotoniaUonol Labor Con. 
tUtOKoof w .. ltlftrtoolft lflt, hlnrtho lfllnLma .. ..-.foradmiaololl ol 
eltLWreo to lndurtrial e•ploJII'e"iil, and U.a oct. "IProll•r tho Wlhd,.am .... 
•aod ... ~.u..a ol beolth of oeomen e,.l>odiu U.. ,..,..Jolon of 1M Goaoa 
Draft •CoaYnU... lb.l"l tho mlnllllo,. ace tor IOd•'-luo ot dtll~ 10 -· 
p~o,..ont 11 - and U.. Gu..-o Draft Conentloa e<>ll«tflllnr the compul• 
• .,. •l<lllt.ol o.•iaotl<>n af cblld"" oad fO\IIII ... ...,,.. t•piDJI'd at -. 
LABOlt STATISTICS IN JA'PAN. 
Jopon lo ln.Ututlnr lo.llor ._o .. ~ b> urino dL<MtioM. 0.. Oet.ober 
Utllo poonl •nqui..,.Lo tii"" lltOdo thr-o...-llo~llbo wllolt oonntrtu to 
workbtre<>ndidonalnfa<lorlooto,.ployl,.roYer30workon,andlncollioriu 
o•ploJI...-onr .01111••"- lnfoflllotion will~uo tollo riYIII .. to tho lriod 
ofworkdou,tho.,.rl<lnrhoun,tholntoruioforroot,hol\d.o.J"I,et< .• Tho 
worlr.on wii!Mookodtorlropononaldtlailo. Anlnqa lrylo a\ootoho..,l 
onfoot,.._Uacont mpLor,.ent. 
MOVI!L SCHEME roa DEAl.INC W ITH UN£MPLOYMEMT. 
A •11tllll of U.. lknral Uu,.plo,.....M Com,.lttoo ot Cole.u.t. <Mtn<lr 
""' .. ..a t.MCokllno Unl"on.ltroeiloma fordcoilar ..,,. •• ..,plo)"101nt. 
TlooJiioa Loto .. rt,-o,..iq-to onportJIII~liohoclt.rthololarn.otioool 
LIIMtrO...,onladllltrioland ..... u!lllroleol<>ar,toln•ltopeopLot.oJob> 
wilil tM I< own ••l'llol, ond to reqaut lahutlal ,..,...,,,. to rJu lila plo~11r 
..,..,u,...,ppo.noft~olreuoto,.forofew~onla order IOri•olltocoiDar 
...... olarL Pct~U..-opl...u.d ,.no., wiD 1lo aiHaoltt<I .IOtoko w ... which 
wfll Lt.r ln!O<eot to • 111UI111u• of U~ per cnL It II held tholtilo HUI>-
Iillllontolo ... lte<>IDa;..would ohow tt.o worto lilo'!'lu!loaof U..!>RIIo,leiD 
af '"'~plo,-.. ut Ia lknr-L • 
IT ALT. 
ABOLITION OF MINISTitT OF LABOlt AND SUPEit iOR COUKCIL 
The lnllmotlonol Lo bGr Olllco hu Men lnfall"'ad tlln the Jollni"'.,. ·;,f 
l•bor ond S..lal Wo\fon Gf ItaLy hoo bHn oboHohod loy • Royol o ... ree. Tllo 
K:~·.::::~~:~~=. ~~doi~~rl~~T~:~:::~~~~~~~~~r::s:~ 
::..:::~~;.::~]1 =~F.;~;~::,:~:::::~~~ .. ' A::·::: 
!t,ltot,o,..,.........lwdundora~oli•odt<"NIIfOctoMr!7,U~2. 
ltoo ........... oMl}oiMd. A~ ..... otiono wlolch. ""'i!•• ulotUir kciolati<>n. 
...... W M nf<rred\0 tloo!kr.poriorCoon<llof Loltw.ot llf P*••"""'''""'' 
•itwl., wiltMduh withlortlw p,...,lenpotndl"'ftllo ,...l"lroRllOtiOfl oftbt. 
'"""'"iL 
AFIUCAN WOitKitU AND TH£ C~ltMAN MAitK. 
Tho fo il In ' "" ool~o of t"" Grr"'u mork boo •ti'<IIIJit alrt<"tecl th 
produetlonolpoi"'•OUUI,,..Im.oi!onde...,.,.lnAfrlto. Tboprieooo!tlt-
artlt'- Moine fol lotn, tl>o workon neol•o lowor •••"'• 111d thoro 1o •oiDO 
-'lo!Nty !loot U.. pr ... tt<ll<>n ... , • .-.. oltor-tho r. 
DOMESTIC ITEMS 
ltfiiPLOYMENT STANDS. 
PnU,.Iaur ~~p,... ._,e.! lor U.. Ualtod Stat. Bureau of ~r Sta.-
rJotl .. lndlroto U~&ll clr.aop bt u•plor•tat d'!.ri~u.,.ot .. co.,~ .-&t.h 
lu lr. TMdHn&Mwubaront-tlftllofl'-IIU".atllt.>-TMtotalomoutpald 
b>w~ol~rnuM -a-tta~--:,;;=:.!j;;c · 
fAPEa MAIC.EU STJCK. 
Tlr.a .trike of oqanlud. PDP*• ••h-. apl .. t the lnl#,.o~ooo\ Popu 
Co•poar ~a . ..... 1t.o 1.1r.1n1 :ru•-
n..t tll.a «~a~pt.DJ fHia 1M d rtct of tllll tt111.0rlr.alole Mlldoritr aplut 
low w..- II •- lor ito oppoal t.o lndi•ldll.l.l ulonloto. TM u•po•r 1oa1; 
I>Hnfort"odt.ooJIHCI .uplb•lrotrihloroohn,on• tblopnlrfloleo•inrla 
larwenmlMn. ' r • 
PANAMA ~!:ANAL E.AIINS SIXTEEN MILLION IN Mlf~E TE.AilS. 
Dn olllelrol report of llto "Po.nama Conolohowed that for the nlnl 7 .. ,. 
ltl\ul>f.tnlnopo,.,ilitn•lhooeomedanolopentlnrprolltofoworf!f,000.-
000. OfthltiOtoltU.OOO,OOOwuderioedfro•tolla.to.oeon•-lo•nd n.....-- • ' 
CHILD LABOlt STJU. lltCkEA.SINC.. 
Child lobor lo lnen..U., b> 1M United SlaliO. L:ottol ft~,.... Lndltoll 
aall>fnaoolodtlld llbor lnlt!! ue<>,.po....a wit~ lUI ond inlttl u 
coao .. nd wltlo !Ill. Wri&Johl,.... In U lt&LU hue •ot olooo the a •tio••l • 
~:: ':,"r~:,:.!·;...~:" .:~la~,"~=~titotlonal. Onlr I ""'" hue Loku 
COAL D£ALEU ASSAIL 10 P£11. Cl!lliT WACE CAIN. 
Witllt.hoprobobllitrtlto.taaonofe.,.lrow.,,.rhool>f.tol>lo<lled, ... l 
.. olo .. lllrourh.outlho ..,.,.,,., "" rulnr otGooot"IIOr Pinehot l.n: ""~Pot­
inr that tllo mlneh' JO por e...,t .,...., lno,._ .... he obforbed lor tlto 111-
du•t':i.llototo•ont"'al<eolldii!Loult,_r .. oryono· wllollondltoan\roclto 
to ,.,1" prl<a •~ the rta~ncl thlt woroo on ,.opo.nolble. 
The Notlonol ReLoil Cool .lluet.onLo' ......._lo.tln hoo ftllll a MITOwful-
u,.ploLntwlth U..Unlted!!Lt.tu Coa!Commt.loa q:oinol tllo Plneltot .. t-
tlemenL Of COUtH, labor io lolomed-~o......,ant, oowanLood labor,'" the«&! 
d .. leni'IJ. Th-blloln--nteorfullpdecllrothot\Mirpf'O&Loaf'O 
oolr•iDd• ra.to. Thoirpleor\oonwlpitadofn .. ofKIIoopriMipi•oflilMrtr 
ud uou...-at of lndiYid ... l inl&lo th-t, u- wliMIIt ovr f........, aod 
p..,po-rl\J' rooL" Tltlo oenti-•t .. undo rood. '"""'•~ It Jo ,.., rloor w ... t 
nlt~o It loo on totboqueolloo ·~laue: 
PHYSICAL DU£CTS BLAMED f'Oa Clt!M£. 1 
MS.oootr-bopereeotofollniNtioo•~r-pf'OIIoeto f i>O"•rtr,on4 .... ~ 
of t.ltot ulou eonb<o trved to kd tonllllo, ohort-1;,-~ildu11, hod fool .. ~ 
ot.Mr pltpoltol and -.olal dofld!UIC!eo.," •ld t-i• D. GlbM. Nntr judro of 
BronK Co~nty. " , 
Thoopoakerdoeloredtho;titlothtoorlyon•lron.mentthotohoJ!ft· llfo. 
"And th olum lifo lo ou r eltlto produ~u orimlult," ho ... w. "'Pllroicol 
dtfectonnderthelndl•ld~oluuloloto •odjuothlmMllto-lety. II• fall& 
behlndudthulahatllolinoof llottrtoiolaoce." 
Umfm Health Center NewJ 
in:~::;\ "::!~~.()o~\=0~;;:: ~:~lora oo~ IO lerrKt Do o•• 41>-
lf ... M fM ill t•r'o aetiYI\J. •TH 
raoot ott,...tJ .. Iutotreofllr.rt..._ 
.-illboo.......,rl<altle«our .. olopeo-
~~.:;:";!:..~~"'w.:~i~!f ::.:•..::-; 
o.io IHturn \hot wu riuo by Dr. 
Crutpton loot rur •••"' n«,._ 
lul,thoLupOnpelhlonofthoUnion 
ll .. lth tkb"L W.o <OIItHhool>f.tntn• 
l or~r.-.J II oluoon loooono,lorlinnlnr 
Tho...tor n n lnc, N••••Mr hL 
A,.,.,nr-•enl.to,...oowM!orloado 
10 _.,,.. the n•uolu• l1f 1M Wul.. 
in~on ln'lnr lllr!llkhool for Iiiio 
purpo ... · The utlro eou ... of iht-
t--1...-tar .. ln<lu ll•ooltWpbf'li<al 
ou,.lltu~~ .-m eoot tJ,OI. Tldo 
1o on nlrltfltlt low foo ond woo.de-
tld-.1 upon b7 U.o ,.omloon oft'- ... • 
U~lon llulth School. • 
,..._ •••b•n of tboo I. L G. 
W, V . .-Iooorolnto~odln.lei"U.. 
_ T~Jo ""'" will M rlw.., lor Dr. , tlM olo.• wiU kl .. ~lr ....-lotor .. t W 
C. Ill' or~ C,_P'on, fo,_, dl,....tor oS.o of tW l1~H>o HH-11~ Cenh•r, U l 
ADVAMCI:S I'"Oit TH£ I'UitCHASE OF a..cirHING IN C£JtMAMT. of nulq .. hoolo 1 '1. ,..,..I f'- ITiil Stn~oL loa...,~•~ .. U. 
Uo-plorod ptoi'OOU wlto lone lMcn 0111 of work fir'. «oooidcrololt lrol,.illl dl...-tor of the lbttlo Crook tlooo will"- li,.itlll to llolrtt, it It 
,......,. olton hd II ~;s .. lt Ia loko up 1 111.- oit"fl>ol owlnr to tlwtlr luk of S.nllarktM. Dr. Cro.,.ptoo Uo •ork- ,. ...... .,. for aU Zfi'IIINII- ,. he 
U•o IK-'7 oqol,.ont, upeolall)' worklor.clot!IM. Tho Pr....Oan ],(Jo;..0, M 0"t 1 •P"Io.l '"""to ftt tho cit· moclt •• -• u -~~ •. :!,.!:~~:';M~.~:-:-:..~::~1~~:!"' !0<1.,•::~:!;:',':, o•f•l::f"';:·.::·~~~:.:l; ~-::~ ~.~:~:..' 1;o:k~7:l t d::7 ... ~ ~.~~:h~-=~w~q~:o~~-=:..::. ~.:• 1o~ 
tiM ,...,_'7 worklor O<!lll,.onl ud <lot"" to oulllplo.yod ,.....,,.. w~o pn)Jier -tln1 ud hnpn>per -ndin~r to111ptod ~r ur t .. do uol<>n Mdr. 
~l>"o 1 p..,pecLa:(.l\ 1 .. 11 rb wuko' omplor .. enL Either 1~1 ortltloo th••· whn II work. T~o Uolon Health ~boot will o,.o 
Mi•n or tho ,.1,..1 for their """""" will IHo looood 1, 1 !.>on t.O lila pe...,no Eo<h worbr 11kln1 the row- will on l'.,dor ... ,.,..,, O.,.lMr UtiL A ~::.~'!~::· .. ~ .. .;a;:.~~.·::~:' ~~\r,o::,:o~r:~:~·p~:::~~:- :;::e~"''' ~:;:::c:~~::~::£:.:r~=~::£;~ ~!::~f ~~"[i~£?~:€~ .. ~:f: 
LAI~=- ~~:~:. C:.~~~:.~oruooro-0-llorlwol~ ra. ~. H." (Germonr ~~o~pt::-::~~~?:tl:'e ~:f'~;j :~ !:"";~~~·;·,.,:~~· 1::::::: ~~:u~ 
""'P""f for utl!ldnc uplt6J) ~rlia !l. 0. II, Jl:,._.Jufor U, tho ..,..-ly do-fo~l.t of tloo po r .. n, tilot lo, wlooliln lf\YII on Frlcl.t nonlftl, (ktGbor 2t, 
fHn4-4 bonk of tho Oe,..on lnl<ll onlono, wll~oo t.o toll Ill Loll "rloHr' ,...Jo. ho II round411ouldorH, wholilu bo Ia t~o ndllofl.,., of tilo u,.L011 H .. Jllr. 
Uonowlliotlool..oltorl>onhaltudJI•nlotonrolaotltor,..rLo'ofthoworld ltoaeu...-otUNOftt.ooplu,ILotfut, C .. tlr. lftOitONiatorao\i<doitho-r 
ia _o,..or 1.1 U.}'"Mct whotiYIT hoin- t~ LaU.Or ••r MYo lo o .... ...,,. ote. Eoch ,....,.hr w1U then M .-;,_., lo 1M ho.ollil [yei.III'H .. the Mealtlo 
All "''•!"'•~loti Wt ••r 1M ,..,.alrad will ... .-....11_1, '"'"taL a •po<loL ... ,... of ou .. Mo to At hie lie.""\, ••w Lo ,..,, ti•• to ...-wto<. 
a,. SYLVIA KOPALD 
Given at tht 
UMITY CEMTERS 
t ofthe 
INTERNATIONAL LADIES' GARKENT WORKERS' 'UNION 
Seuon 1922-U23 
J..&1SON &--Contiuutd. 
&. "!'he dominance or the banb hu cr .. ted ¥- elaborata bu-
cial ltnlcture. Tb.~ lneludu aavihfa bu b. commereial 
baub,inn.U11entban ,tru.tcompan.i• (d .. 
partme:nt atorN of eDt. of 
lt111urance compa11is, per b,_, 
faflll loaDauoc:iat.iotul, 
::r\':ehte ror: 
• duatrie~ thoald obtain 
!!:!t!in~e!h~\a~nd:.rl:1~~l~"=:t.:::...t;~pital 
The Fedual Ruerve S71tem b in -.nee an attempt to cea-
tl'allu the commercia l banklnc at.Ntture. 
t. The development of the ln.e~tment bll.llt, e~peclally aince 
1900, hu ltd .ome ecoDom.isU to point out that tb• blain-
men 110 loncer it the riak-t.eker in indllA17. (Thontein 
Veblen, above.) 
10. Thera can De no doubt that the financial atructW"t ~ llOW 
wor ld-wide in Kope. Financial movemenb in one counti"J' 
atrect all other~; and financial penetration hu been the 
11.eceuary fonnmner of modern imperiaU.m and the dt11el-
opment of backwanl countriea. (R. G. Moutin, Finat~cial 
Ol'fanlution, Chapter XXX, p. 772.) · 
11. Many ttchDical men, eeonomillta, labor union~ta al)d a.ocial-
~t. are an.swerins: the "E:hallence of Finance" by a demand 
W'o:~ .. ~h~~~n~:·T~'oJte:· v~tife~~~1i:=l~j~ 
Ameriean Federation of LaiNn', "Bill of R.iahta," February 
2S. 1921; Major C. H. Douilu, "The Control of Dlatribu· 
tion and Production," "Credit Power and Democracy," 
.. Economic De.mocraey.") 
LESSON 6.-Wlwlt doe War Kaa o- To Ow- P ...... t ~ .,.._
1. Ju.t u toda)' man product~ cooda by power machinery, ao 
he fichU with power machinery. Modern War hu been ln-
. ~:!~P~~~g !:u!~c:e ~~n;nth:!t ~~,.•r:&t.i~=~~ 
lndividuale, but by nationa. encineen and chem..iata. The hor-
. ron of machine war an ao terrible. that muy .l!.ittorlan.s, 
phlloaophua,.nd humanltariana before19l<t arruedtthat Ita 
vei'J' horror~ wo11 ld keep men from re10rtin1 to lt. But the 
war c.ame neverthel-. and with it creater horrora than even t.bathinkenforeeaw. ·, 
WA.UT MA.UU' UNITT CENn• tloe o:Luo lo oopaiud 1M looan will 
' ME&TS !; ~r;-"pd. t.. •Lt the eonn nlen« 
Hlt!~Sc""-lO...oM-••tW...W..•· 
-•ma.Hior•.,.._._ .. _ 
Da..W.I,I•-.. 
Mr. D,..;_., u aa iulnldGr, 
....... u.n-oo~.n~ooot.o • ......... 
loers,w ... k-of lolaboteratL•Hr 
eduCIItlyaiiOC~ud of kk 
pGd qllallt!h ... ti!OCh..r. . 
WOIU<ERS' UNIVERSITY w...._,...._ H;p Sdoool 
lrYiq Place_. 1ttla 5I. 
- · ~- ~ ~ .~) 
The followinc Unity "C"~ten wen opened Monday, Se1>• 
tember 17th : · 
Ea.c SW. Ullltr Cut.,..--1'. S. "-'nrt.h •-t. oe.,. Pirll Aruac • ..._ 
Utt.olt. 
W~kcro' U11l ir Ge•t-P. S.. •o-3-tt F- tOtlo Sll'tOI, M1111bi.U.a, 
BuM. U•ltJ CHt.or-P. s. na-aou 8trMt. *'"- M.ad~ aod rm~ 
' AYMII ... Maalolltt.aa. 
B":'u U~~~~t-P. S. 11--Cn>too,. !'arlo l!:at aDd CllarloU. Street, 
!Heoad ~~lt~tr-P. S. 41- W .. bliiiiiOa Arenye ..,. Cla,..,...,.t 
Lowu ....... Ullit, Gnlor-P. S. u.-a ... o Plata aM IUtlo Stl-Ht, B .. u. 
••• •or•illt u .. ~ Gntti'-P. s. 1~r ....t s..u... Stnot. 
'"""~ . Willia..nrt ,Ualtr' C.alotr-P. 8. 1(7-B~U•k:k A•enu •od Joi~I.iblMa 
StNct, B...,klp. 
luu.etloawilllooeireola~attloo.....,tan ...... retMUohi 
':cnUraM Mond•,.,"-HC!•n •adWed.oo...,.,._ 
OPENING CE.Lf.BRA TION -MEMBERS MAY STILL 
OF OUR WORKERS' UN- RF;GISTER FOR THE 
JVERSITY ON NOV. 10 UNITY CENTERS 
Our Loca/1 and· Education 
TM-oftMtd .. •Uoul•ork 
•l -~ la.,.,..li,....l • ,..._.nr u oi 
r .. o~ ....... u,d .. •t•lh•f .. tO..c 
tM tlooouol11 .. of tlllllldq "'u 1111d 
-uwlwoeo....Uio.._U..,.•"'"",._ 
u..aJ .. o! Mro....,.iuUoaaaolot 
t.btlaloor ....... ..., ............... ~ ... 
&boll\ the th.inp•• drum of. 
'I'M ~iP oc:lot>ol • • """" " '· 
Darlolol' wlllch loelol lt.o -" ... 18 
._W&\otMilira'UaltrC..·tor,P.S. 
O,ioat ...... ~trriilt.oU..W....,_ 
tqto,o lrri1111 RiP &oiotool, Uth 
8trMt•ad lnol.,.~.aooKn4 . 
£A.ST SIDE:' UN ITT CIIN:;J'E.JI TO oloip et ltll t orpalutlon, ....Wu lo 
.IE OPIIN NUT THUIUDA.T •'-U t....,.d01111 Ul.ll'lll .. uac.ln 
no- G( oar"'""'"" wk wi.U 
t.o Jollo tldo o:luo alloald report loO 
a- 1U, oot _., looc.wHo 1:10 ......& 
l:lt .... Tloen u.., .Uild .... 
Da.W .. MOftUJ, TMICI•r, W""--
.. , ... TlrouNar ... •cnLn .. Aft.u 
Owlnetol.be J -Iahho\lda,., P.S. 
U, tM Jo!ut Sldt Uolt)o Center, •lll 
k- TaHii•r. •WedotH• 1•ad 
Tlroand.or of .. n--k, lut.Md ot M•"""'· ,..,...,., .... WMauc~tr. 
Me111kre _... atte•d u.a u .. Ltr 
C..tor •reu ...... J!lM-1. 
willllel; J ... borloMhie••itolri-
The d&U41t wlllelo we U•e orp.l)o 
lpd In t~e Unitt Centen, Workero' 
U•lnrollraowltt>eut*Nloa •ou-• 
llan•ltraeted hoU..pu.t-orol 
....,. wrio<oo -"'<<ed •-""- We 
lo.o u•odOIIbt •t•Dtlir.ot dou·lrteU.. 
eollllne•.....,.lh•rwlllcontinuetMlt 
l>d~<ftlon an.t· .... nr olhore will johl 
Encouraeine ff/ord /rom Stuart Chose . U..:,'~:'~:~.n .. fllciHit. n.. 
· r;f the Labor Burtou !'::t:~~·r! ~:".:"C:"!,~:= :,.•; 
~~: r .. d,::~::::."':O~.t 
· lq,..art:"od~rU..LL.G. W.U. 
E<laealloaal Dopan..cnt. Wllo.t lo 
• ora, l lo.lu roaol pert.oorth. ,.,.. 
Jllolntt eorto\~ bllolu• and,...,,_ 




•fi.loelr iJa.. tooltullactlAbortor 
Oto .... .....,,~lt.olowWMJ._ I 
""""""IIIIUJOf ou r "' eml>ero &I 
letlloe"' renoo lor • c.l,..,uoi Uo•" ~bio. Balthere ore•I'N•tm•nr 
I q;oletlr ,nd ... d J'OIIr pa110phle1, •nd wllo wlll aot .....,.. t.o ..,., t1a-. A"nd 
..-d ' Uoo•- ef U.. eeane MIWi· ~-m-... for .- ,.._ 
1..-FHn .. tiooo of Modem Clrill· ..J 8ome are IM Ured ... elllllp loO .. 
uuo ... TIIef:<ono .. le a..l.ofGow· to • HIIHI. ao ... h•• J .. portant 
eraMea t, Applied I'IIJCIIol....,, T N , onlo11 IOCth-!UM ,pllltk d•l., tlwtlr • ._ 
Eroi•U.. of lnd~J- .._..- tin leloltre l1111e •11<1 •lluU- Soaoe 
n..,..., .. -. ,....u,Mee,W.Iotof ha••aadoprebi..,.•IIIMIIo,iou..lr 
•n wlloo 1-r ktur wioo• JH- ,.,.,11,, tbt t.btr an uullle to li•• 
pi th,....eh wit~ tllo... I do aot ""' If•• 1o ooill .. tloaal work. 8111 • 
l.blnk th., wm IH q~llt .., lo.lncly ,....., lll•a• of t.ht•, •• ·k,ow, are 
wltlo thiT "le~onoaco" """'"''"t.o aonrt.hel- •a•lollt to IO& rn more 
t.o ... aftor. Tloe_r....._l .,.dmore&boutl.boworld•cll•ola, 
It Ia l.bt dOIIJ ot totll l<>e&l 110\o~ 
..... , ........... ,,, .......... Uot-'1· 
11&\t.a,•l-taa aeU•• edu.utloM I 
co•nol\101, aBd 1o0 •-multft• 1.,~ 
....U..IIIJ with.,. , Eoh>atio,..ll>o• 
,..,.,.eaL lf tloolocaluloll&c• 
'!ll.olll t.o II& wltb l~ll """ G( Ito "'tm• 
bra, l.be Ed~.c~Uo,..l 'O.pt.r""ent 
wiU orc•niu l.loc ci&Mo• I~ oubjeo.t .. 
whltll • n ••oiM, oa d.op,.nd at 
hooon wbld• .,.. uno•l..,t uol In 
,~ao: .. •hie~ .......... w •. ill lhb 
••r. h •Ill bt fi(IIIIW. t& ,.....,~ pr.c· 
tkallr allwloowant ,., .. ..,knowledl"'. 
~~~=-:..~1':; .~: • • ~lo to atteftol t• 
...... loo,..Mctr-•"--"'._.,.,. .... 
.,;u-•, ... 1•••'-• wll.t :r- ••••· 
;!::~•<b wl<~ r• t:••ut ... al l 
tha lllttno&u..al, fSI,IOO; Uben7 ...,,_enU l>T tiM ob loult 0111011nlh11 
MMa, fll,tot; diN f,_ !oak, teo IH,lii.U; ,.,..,~nloo 1>7 t"- -• 
IU,tn.n;uol •few~ ~ ... u..uu-,.l••oon•t-
tw ... A--..rlkllUUitlaareliol. illlt. IH~I; li<ll'14al.td......._ 
H ...,.rid.,.,_ .. , .. ~ .. .-ut- Hll«ted r ..... U.. e•pl~n, U,l70; 
i"'' i:t IIOO,t01 .17; 1ooaBa ,._jaw. eellecw<l .._, U1,111.41; U•ltr 
WHITE LILY TEA 
COLUMBIA TEA 
ZWETOCHNI CHAI 
.Eul .... ...,. 
..,..~.~ ......... tiMTIII•..,Uou.J no.ooo;.,..."•IO)ylqf11...S.4Mto ' Bo- celleeUou,. UI,IU.H; ad "======== 
Ualooo teo aaalpaatco u.. two u!ot. i«U. IU,ItLH. n.. nport .-... INu nt...... l>7 U•lt7 11..... _ 
~~ta:;.~·-~~=~·:: ~-;:.~ :~~~l.::r:~.::·~~= ~:~ :;:,~.:,n~r;!!:-;; ~:; 
.... ns. -tine •• u.IW .,.. U.. Wabtao.b ... \tlllon, owod U.. fourteen cle~111 of U.. 
ti&lb fu tloe ,...,._of wfacn.,. "' l olnt' Booord U.. - of fU,UO.to, Boud, UI,IH.Ot; 
doeM'IiritlesofU..O....J.ebotBoanl oftd ol• a few,.,,..,.. tw .. .W.b hu;\lldiq l"..,;;;.tloo> , 
.,. nuhiq- ud odiloe" Df'OI'l U.., &- load to H ...ut.oa otl tloe boob, the 111.10; P<>u&l slrih u--
...... inport ,....UeM br U..lattr- Nt""l'lutoMdmde<~b1Loub10, •~u. IU,IU.S4; roUKted ...... 
.,.l,ln.llolildlu.r, r. Notbn Wolf, ud H, tO ud Bl !Jo proportk..._to .harQ p&idMl, fli,lt'l.OS; Nlll.....t -~~ri-
..,.d q BI"'ther Jbc,bt', n--=re- uoonttd to nl)' fU,U0.63:"\ U... f.U,tU.U; aiHI Ualtr HaoH ~ -;;:;:;;;:;:;;;:;:;;;;;;~;;;~ 
1UJ' of U.. Jolnt Soard. I" t"- otalemPI of NHipt. and ~oUectiono rewmtd Ia lou• to H•e 
~:::!"!."::.:.:~":;,":,';;.: :~~~~:.e~1C.1:~":~'~t·~ !.':i .......,.,;.,~to !U,0fU;50. 
lloefiDal..t,huolm~ntofourpluoofU.. rec:olpt. for t.lolo Jllrlod, llldlldinc a 
.;,.1 dale, aad a otalement of,.... Mlanee of UI,S01.U on April lot, 
.. ;pta a,.d dlsbanemutl fr:olll Ap1i1 ""'oonled to •n'f,IU.lO; and ~~ 
bt 1e Aupn nu., UU. 'nle total t1oe dboburHg>mt. oftowed a .,.., of 
=nt"!.. ':;,~~i.~~ :.::~~~~ !!;,;!'~:! ~;-;t~n;.2~"« 00 
;- af wllldl .,., eaolo In ....,b, Aaonc tile o11t.tl!ldi1>1' lt.."'l of 
• ,H,1U.U; MOftl)' OJI dtpoelt with iKa•e dorlac tllelle 1he IIIMtho we .. 
Menace of Fascirm 
Mombuo of ov.• lalol'fnatlor\al 
• who •blo 1o lola t~o won...-o' 
Ualvuohr, the tlll(tr Cnten or 
the-I'Mio!ti..Y.ole""ioaDiorl-
l olo11, U.OWd reclste• at .,..,.~a 
po•-· ••wiWIIntbelru_,. 
I :~ :: :~ ~~· ~:_:~ 0: 
,_nmoat,~\\'tllliU.I~ 1 
_,. 
n ~----------------------- IUSTi CE 
......... - .... ...; 1 
Meeti.Da• Beain at _?:30 .':· ,M. 
AT ARLINGTON HALL, 23 St. Mulu Place 
